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Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de 
investigación: “Gestión del talento humano y su relación con la cultura 
organizacional en el personal de enfermería del Centro Médico Naval, Callao, 
2016”. El mismo que ha sido realizado para obtener el Grado de Magister en 
Gestión de los Servicios de Salud. 
           
 La presente investigación tuvo como objetivo: Establecer la relación entre 
la gestión del talento humano y su relación con la Cultura organizacional en el 
personal de enfermería del Centro Médico Naval, Callao, 2016. 
        
 En el trabajo mencionado describimos seis capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco referencial, hipótesis y variables, el marco 
metodológico, los resultados y la discusión. Finalizando con las conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
 Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
 
                                                                                          Atentamente, 
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Hoy en día, las organizaciones para lograr sus objetivos requieren de una serie de 
recursos, siendo el talento humano su recurso estratégico. La presente 
investigación, titulada “Gestión del talento humano y su relación con la cultura 
organizacional en el personal de enfermería del Centro Médico Naval, Callao, 
2016”, tuvo como objetivo establecer la relación entre la gestión del talento 
humano y la cultura organizacional en el personal de enfermería del Centro 
Médico Naval, Callao, 2016.  
 
El estudio de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, 
transversal, contó con una muestra de 180 profesionales de enfermería, a quienes 
se les aplicó dos Cuestionarios para medir las variables de estudio y sus 
dimensiones.  
 
Los resultados evidenciaron que existe relación directa moderada entre la 
gestión del talento humano y la cultura organizacional (r=0,475 y p=0,000), 
asimismo se comprobó que existe relación significativa entre la gestión del talento 
humano y las dimensiones de la cultura organizacional: Producciones (r=0,365 y 
p=0,000), Valores (r=0,445 y p=0,000) y Presunciones básicas (r=0,477 y 
p=0,000) en el personal de enfermería del Centro Médico Naval del Callao. 
Concluyendo que en la medida que se incremente el nivel de la gestión del talento 
humano aumentarán los niveles de la cultura organizacional en el personal de 
enfermería del Centro Médico Naval, Callao, 2016. 
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Today, organizations to achieve their goals require a series of resources, human 
talent being their strategic resource. The present research, entitled "Management 
of human talent and its relation to organizational culture in the nursing staff of the 
Naval Medical Center, Callao, 2016", aimed to establish the relationship between 
human talent management and organizational culture in the Nursing staff of the 
Naval Medical Center, Callao, 2016. 
 
The correlational descriptive study, non-experimental, cross-sectional 
design, had a sample of 180 nursing professionals, who were given two 
questionnaires to measure study variables and their dimensions. 
 
The results showed that there is a moderate direct relationship between the 
management of human talent and organizational culture (r = 0.475 and p = 0.000). 
It was also verified that there is a significant relationship between the management 
of human talent and the dimensions of the organizational culture: R = 0.365 and p 
= 0.000), values (r = 0.445 and p = 0.000) and basic assumptions (r = 0.477 and p 
= 0.000) in the nursing staff of the Centro Naval del Callao. Concluding that as the 
level of human talent management increases, the levels of the organizational 
culture in the nursing staff of the Naval Medical Center, Callao, 2016 will increase. 
 
Keywords: Human resource management, organizational culture, 
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